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京,法 政 大 学 経 済 学 部.
2(1987)-4(1989)十
放 送 大 学 研 究 年 報(ISSN:0911-4505).千葉,
放 送 大 学.
1(1984)-7(1990)十
放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー 研 究 報 告(ISSN:0915-
210).千葉,放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー.
1(1988)-4(1990)十
I
IASYシ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空
研 究 所.
1(1968)-5(1972).
緯 度 観 測 所 報(ISSN:0911-2006).水沢,緯 度
観 測 所.
llO(1974)-120,142-168(1988).
IHD;国 際 水 文 学10年 計 画.東 京,日 本 ユ ネ ス
コ 国 内 委 員 会 事 務 局.
1(1967)-19(1974).
IMSシ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研
究 所.
1973-1979.
勇 魚Isana.東京,日 本 捕 鯨 協 会.
1(1989)-3(1990)十
ISASニ ュ ー ス(ISSN:0285-2861).相模 原,
宇 宙 科 学 研 究 所.
1(1981)-117(1990)十




い わ き 明 星 大 学 理 工 学 部 研 究 紀 要(ISSN:
0916-1236).いわ き,い わ き 明 星 大 学.
1(1988)-4(1991)十
J
JAMARC.東 京,海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
5(1974),11-32(1988)十
事 業 報 告 書.日 産 科 学 振 興 財 団.東 京.
12(1987)-16(1990)H－
磁 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
1974(1975),1976-1977,1979,1981,1983
(1984).




地 震 学 会 ニ ュ ー ス レ タ ー(ISSN:0916-2720).
東 京,地 震 学 会.
1(1989)-2(1991)H－
地 震 月 報(ISSN:0446-5059).東京,気 象 庁.
48(10-12)(1974),49-63(1989);1(1989)-2
(1990)+
地 震 観 測 報 告(ISSN:0289-2723).松代,気 象




地 震 予 知 観 測 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.東 京,東
京 大 学 地 震 研 究 所.
9(1983),ll-13,15-18(1990)十
地 震 予 知 連 絡 会 地 域 部 会 報 告.つ くば,国 土 地
理 院.
1(1977)-3(1989)十
地 震 予 知 連 絡 会 会 報.つ く ば,国 土地 理 院
1(1969)-45(1990)十
JODCカ タ ロ グ.東 京,海 上保 安 庁 水 路 部.
2(1983)-26(1989)十
JODCニ ュ ー ス.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
1(1971)-41(1990)十
増 刊 号.1(1972)-17(1985)+
情 報 地 質.大 阪,情 報 地 質 研 究 会.
4(1979).
情 報 管 理(ISSN:0021-7298).東京,日 本 科 学
技 術 情 報 セ ン タ ー.
26(1983)-33(1991)十
JPPC　news.東京,日 本 極 地 郵 趣 愛 好 会.
継 続 後 詰:　Polar　news.
1(1977)-36(1983).
K
科 学(ISSN:0022-7625).東京,岩 波 書 店.
1(1931)-3,4(2-12),5-61(1991)十
科 学 朝 日.東 京,朝 日新 聞 社.
30(1970)-51(1991)十
科 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
継 続 前 誌:科 学 衛 星 将 来 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム.
47(1973)-60(1985).
科 学 衛 星 将 来 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大
学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 詰:科 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム.
42(1968)-46(1972).
科 学 技 術 文 献 サ ー ビ ス(ISSN:0022-7633).東
京,国 立 国 会 図 書 館
65(1983).
科 学 技 術 政 策 研 究 所 年 報.　NISTEP.東京,科 学
技 術 庁.
1988(1989)-1989(1990)十
科 学 技 術 庁 防 災 科 学 技 術 研 究 所 ニ ュ ー ス
(ISSN:0915-9282).つく ば,防 災 科 学 技 術
研 究 所.
継 続 前 誌:科 学 技 術 庁 国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー ニ ュ ー ス.
42(1990)-49(199り十
科 学 技 術 庁 国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー ニ ュ ー ス
(ISSN:0914-8647).つく ば,国 立 防 災 科 学
技 術 セ ン タ ー.
継 続 後 誌:科 学 技 術 庁 防 災 科 学 研 究 所 ニ ュ ー
ス.
1(1987)-4,6-11,13-21,23-41(1990).
海 外 科 学 技 術 資 料 月 報(ISSN:0454-1944).東
京,国 立 国 会 図 書 館.
22(1983)-29(1990)十
海 外 水 産 叢 書(ISSN:0913-0632).東京,日 本
水 産 資 源 保 護 協 会.
14(1968),19(1986)十
海 氷 概 報.札 幌,札 幌 管 区 気 象 台.
1974-1990十
海 上 気 象 報 告(ISSN:0440-1077).函館,函 館
海 洋 気 象 台.
継 続 前 誌:函 館 海 洋 気 象 台 海 上 気 象 報 告.
37(1981)-44(1990)十
海 象 彙 報.東 京,水 路 部.
継 続 後 誌:海 象 時 報.
1(1947)-2(1947).
海 象 時 報.東 京,水 路 局.
継 続 前 諾:海 象 彙 報.
3(1948),6(1949).
海 洋 地 質 図.つ くば,地 質 調 査 所.
1(1975)-37(1990)-f
海 洋 調 査 要 報.余 市 町(北 海 道),北 海 道 立 水 産
試 験 場.
1(1988)-2(1990)十
海 洋 科 学(ISSN:0287-0231).東京,海 洋 出 版.




海 洋 観 測 デ ー タ.清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
継 続 後 誌:東 海 大 学 海 洋 学 部 総 合 調 査.海 洋
観 測 デ ー タ.
1(1980)-4(1983).
海 洋 汚 染 調 査 報 告.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
1(1974)-16(1990)十




海 洋 水 産 資 源 開 発 ニ ュ ー ス.東 京,海 洋 水 産 資
源 開 発 セ ン タ ー.
2(1979)-16(1980).
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー報 告 書.東 京,海 洋
水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
51(1977)-63(1990);1(1990)一ト
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー 資 料.東 京,海 洋 水
産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
1(1972)-31(1988)十
海 洋 と生 物(ISSN:0285-4376).東京,生 物 研
究 社.
1(1979)-12(1990)十
開 洋 丸 調 査 航 海 報 告 書.南 極 海 調 査.東 京,水
産 庁.
1(1980)-5(1989)十
海 洋 図.黒 潮 開 発 利 用 調 査 研 究.東 京,日 本 海
洋 デ ー タ セ ン タ ー.
6(1985)-9(1988)十
柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁
気 観 測 所.
継 続 前 誌:中 央 氣 象 量 柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要
報.
継 続 後 誌:地 磁 気 観 測 所 要 報.
2(4)(1940)-5(1943).
金 沢 大 学 教 育 学 部 紀 要.自 然 科 学 編.地 学 教 室
業 績(ISSN:0387-0995抜奉).金 沢,金 沢 大
学 教 育 学 部.
32(1983)-39(1990)ヨー
金 沢 大 学 理 学 部 論 文 お よ び 著 書 目録 金 沢,金
沢 大 学 理 学 部.
4(1975)-7(1990)十
環 境 科 学;北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 紀
要.札 幌,北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究
科.
継 続 後 詰:　Environmental　science,　Hokkaido.
2(1979)-6(1983).
環 境 科 学 研 究 科 年 報.つ く ぼ,筑 波 大 学 大 学 院
環 境 科 学 研 究 科.
3(1980),9-13(1990)一十一.
環 境 科 学 研 究 科 ニ ュ ー ス レ タ ー.札 幌,北 海 道
大 学.
1(1988)-4(1990)十
観 測 所 気 象 年 報.東 京,気 象 庁.
59(1986)-62(1989)一ト
河 川(ISSN:0289-9859).東京,日 本 河 川 協 会.
346(1975),348-463,465-511(1989)十
火 山.第2集(ISSN:0453-4360).東京,日 本
火 山 学 会.
1(1)(1957),2-8,19-35(1990)十
火 山 噴 火 予 知 連 絡 会 会 報(ISSN:0389-9713).
東 京,気 象 庁.
1(1974)-46(1990)十
慶 応 義 塾 大 学 日 吉 紀 要.自 然 科 学(ISSN　:
0911-7237).横浜,慶 応 義 塾 大 学.
1(1985)-8(1990)一ト
計 量 研 究 所 報 告(ISSN:0368-6051).つく ぼ,
計 量 研 究 所.
23(3-4)(1974),24-29,30(4),31(2,4),32(1,
3),33-39(1990)斗一
計 量 研 究 所 年 報.つ くば,計 量 研 究 所.
49(1975),51-52,54,58-63(1989);1(1990)十
計 量 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0285-7421).っく ば,




研 究 報 告(ISSN:0386-7285).清水,遠 洋 水 産
研 究 所.
23(1986)-27(1990)H－
研 究 報 告 書(ISSN:0453-9583).つくば,気 象
研 究 所.
継 続 前 誌:気 象 研 究 所 年 報.
55(1981)-63(1989);1(1990)斗一
研 究 報 告 書 東 京,日 産 科 学 振 興 財 団.
7(1985)-11(1989)十
研 究 紀 要.地 理 ・地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学
部.
継 続 後 誌:研 究 紀 要.応 用 地 学.
3(1968)-4,6(1971).
研 究 紀 要.応 用 地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学 部.
継 続 前 誌:研 究 紀 要.地 理 ・地 学.
7(1972),9-25(1990)一ト
研 究 年 報(ISSN:0387-7892).新潟,新 潟 大 学
積 雪 地 域 災 害 研 究 セ ン タ ー.
1(1979)-ll(1989)十
験 震 時 報.東 京,気 象 庁.
17(1-2)(1953),37(4),38-53(1990)十
ケ ル ン.東 京,朋 文 堂.
24(1935),30,32,35,38,47,52(1973).
結 晶 解 析 研 究 セ ン タ ー だ よ り(ISSN:0388-
6409).大阪,大 阪 大 学.
継 続 後 誌:蛋 白 質 工 学 基 礎 研 究 セ ン タ ー だ よ
り.
7(1986)-9(1988).
季 刊 自 然 科 学 と博 物 館(ISSN:0385-7727).東
京,国 立 科 学 博 物 館
継 続 前 誌:自 然 科 学 と博 物 館.
40(1973)-50(1983).
気 候 学 ・気 象 学 研 究 報 告.つ くぼ,筑 波 大 学 地 球
科 学 系.
1(1976)-15(1990)十
気 候 学 集 報.東 京,気 候 学 談 話 会.
6
2(1954)-3(1955).
金 属 材 料 技 術 研 究 所 研 究 報 告.東 京,金 属 材 料
技 術 研 究 所
9(3-6)(1966),10,ll(1,3-6),12(1-2),14(3-
4)(1971).
気 象(ISSN:0450-3325).東京,日 本 気 象 協
会.
1(1957)-12,14-36,39,42,49(1961).
気 象 衛 星 セ ン タ ー技 術 報 告.清 瀬,気 象 衛 星 セ
ン タ ー.
1(1980)-12(1985)十
気 象 衛 星 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0287-
9247).清瀬,気 象 衛 星 セ ン タ ー.
5(1984)-7,9-10,12-33(1991)十
気 象 観 測 年 報(ISSN:0913-4433).水沢,緯 度
観 測 所.
1986-1989.
気 象 観 測 用 鉄 塔 観 測 資 料.つ く ぽ,気 象 研 究
所.
1(1982)-3(1987)十
気 象 研 究 所 技 術 報 告(ISSN:0386-4049).つく
ば,気 象 研 究 所.
1(1978)-26(1990)一←
気 象 研 究 所 年 報.谷 田 部 町(茨 城 県),気 象 研 究
所.
継 続 後 誌:研 究 報 告 書.
48(1974)-54(1980).
気 象 集 誌 東 京,日 本 気 象 学 会.
継 続 後 誌:Journal　of　the　Meteorological
　　Society　ofJapan.
15(1937)-42(1964).
気 象 庁 地 磁 気 観 測 所 報 告.東 京,気 象 庁.
4(1930),8-11,26,36-39,41-156(1990)十
気 象 庁 月 報.全 国 気 象 表(ISSN:0448-374X).
東 京,気 象 庁.
59(7-12)(1984),60-63(1988).
気 象 庁 技 術 報 告(ISSN:0447-3868).東京,気
象 庁.
継 続 前 誌1気 象 庁 彙 報.
10(1961),36,62,96-98,100-102,106,109
(1988)+
気 象 庁 彙 報.東 京,気 象 庁.
継 続 後 誌:気 象 庁 技 術 報 告.
40(1)(1958).
気 象 庁 海 氷 観 測 資 料.東 京,気 象 庁.
1(1983)-8(1990)十
気 象庁 海 洋 バ ック グ ラ ウ ン ド汚 染 観 測 報 告.東
京,気 象 庁.
継 続 前 誌:気 象 庁 海 洋 汚 染 観 測 速 報.
36(1989)-37(1990)十
気 象 庁 海 洋 汚 染 観 測 速 報.東 京,気 象 庁.
継 続 後 詰:気 象 庁 海 洋 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド汚 染
観 測 報 告.
3(1973),5-35(1989).
気 象 庁 観 測 技 術 資 料.東 京,気 象 庁.
50(1986),52-53,56(1991)一←
気 象 庁 研 究 時 報(ISSN:0368-5492).東京,気
象 庁.
継 続 前 誌:中 央 気 象 台 研 究 時 報.
21(1969)-42(1990)十
気 象 庁 年 報.全 国 気 象 表.東 京,気 象 庁.
58(1985)-62(1988).
気 象 庁 図 書 月 報(ISSN:0446-5032).東京,気
象 庁.
16(特別1-2)(1970),17-37(1991)十
北 九 州 市 自 然 史 博 物 館 研 究 報 告.北 九 州,北 九
州 市 自然 史 博 物 館.
1(1979)-9(1989)十
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 研 究 報 告.東 京,北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会.
24(1968),26-32,35-43,46(1988)十
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 年 次 報 告.東 京,北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会.
1976(1981)-1987(1988)斗一
北 里 大 学 水 産 学 部 研 究 業 績 集(ISSN:0286-
3871).三陸 町(岩 手 県),北 里 大 学 水 産 学 部.
4(1984)-5(1986)十
神 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 紀 要.神 戸,神 戸
大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 科.
A(ISSN:0285-6507).1(1983)-9(1991)十
B(ISSN:0287-6515).1(1983)-9(1991)十
神 戸 海 洋 気 象 台 彙 報(ISSN:0368-5969).神
戸,神 戸 海 洋 気 象 台.
208(1989)-209(1990)十
高 知 大 学 学 術 研 究 報 告.自 然 科 学(ISSN　:
0389-0244).高知,高 知 大 学.
37(1988)-38(1989)一十
高 知 大 学 海 洋 生 物 教 育 研 究 セ ン タ ー 研 究 報 告.
(ISSN:0387-9763).高知, 知 大 学.
継 続 後 詰:'Bulletin　of　marine　sciences　and
　 fisheries,　Kochi　University.
1(1979)-10(1988)
高 知 大 学 理 学 部 紀 要.B.物 理 学(ISSN:0389-
0260).高知,高 知 大 学 理 学 部
1(1980)-3,5-8(1987)一十
高 知 地 震 観 測 所 年 報.高 知,高 知 大 学 理 学 部.
1(1977)-4(1982).
高 エ ネ ル ギ ー研 月 報.つ く ば,高 エ ネ ル ギ ー 物




工 学 研 究 所 年 報(ISSN:0915-4574).東京,芝
浦 工 業 大 学.
1988-1989一卜
航 海.日 本 航 海 学 会 誌(ISSN:0450-660X).東
京,日 本 航 海 学 会.
91(1987)-106(1990)十
国 文 学 研 究 資 料 館 報 告.東 京,国 文 学 研 究 資 料
館.
1(1978)-11(1983).
国 土 地 理 院 時 報(ISSN:0430-9081).っく ば,
国 土 地 理 院.
32(1967),49-72(1990)十
国 内 海 洋 調 査 一 覧.東 京,日 本 海 洋 デ ー タ セ ン
タ ー.
18(1986)-22(1990)-F
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 報 告(ISSN　:
0386-3360).つく ば,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー.
継 続 後 詰:防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 報 告.
11(1975)-45(1990).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 速 報.つ く ば,
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
29(1978),32,39(1979).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 年 報 つ く ぼ,国 立
防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
58(1985)-63(1989).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 新 庄 支 所 研 究 業 績
集.新 庄,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー新 庄 支
所.
1(1979)-3(1985).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 要 旨 集 つ く ば,国
立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:要 旨集.
6(1984)-10(1989).
国 立 科 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0028-Ol19).
東 京,国 立 科 学 博 物 館.
継 続 後 誌:　Bulletin　of　the　National　Science
　 Museum.　Series　A,B,　C,　D.
6(1962)-17(1974).
国 立 科 学 博 物 館 ニ ュ ー ス.東 京,国 立 科 学 博 物
館.
10(1970)-263(1991)一{一.
国 立 科 学 博 物 館 年 報.東 京,国 立 科 学 博 物 館.
49(1974)-50,57(1982).
国 立 科 学 博 物 館 尊 報(ISSN:0082-4775).東
京,国 立 科 学 博 物 館
1(1968)-7(1974).
国 立 環 境 研 究 所 研 究 報 告.つ く ぼ,国 立 環 境 研
究 所.




































国立 国会 図 書 館 月報(ISSN:0027-9153).東
京,国 立国会図書館.
324(1988),326-358(1991)十













国立 民 族 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0385一




国 立 民 族 学 博 物 館 国 内 調 査 委 員 調 査 報 告 集
(ISSN:0388-9467).吹田,国 立 民 族 学 博 物
館.
1(1980)-ll(1990)十
国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0286-
7400).佐倉,国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 研 究 報 告.
1(1982)-4,6-28(1990)十
国 立 天 文 台 報(ISSN:0915-6321).東京,国 立
天 文 台.
1(1990)-2(1991)十
国 立 天 文 台 ニ ュ ー ス.東 京,国 立 天 文 台.
1(1988)-3,7-17(1990)十
国 際 地 球 観 測 年 月 報.東 京,日 本 学 術 会 議
継 続 後 詰:国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報
1(1957)-2(1957).
国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報.東 京,日 本 学 術
会 議
継 続 前 誌:国 際 地 球 観 測 年 月 報.
3(1958)-5(1958).
国 際 地 球 観 測 資 料 室 資 料 目 録 東 京,日 本 学 術
会 議
1(1961)-19(1980).
国 際 地 震 お よ び 地 震 工 学 研 修 年 報(ISSN　:
0910-6324).東京,建 設 省 建 築 研 究 所.
10(1984)-14(1988)十
克 雪.新 庄,克 雪 技 術 研 究 協 議 会.
1(1973)-8(1974);3(1975)-6,7(1)(1979);
33(1980),35(1982).
克 雪 技 術 研 究.新 庄,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー新 庄 支 所
1(1970),4-6,8-ll,13-20(1977).
高 層 気 象 台 彙 報(ISSN:0373-5842).館野,高
層 気 象 台.
39(1978)-50(1990)一ト
空 電 研 究 所 報 告(ISSN:0465-7756).豊川,名
古 屋 大 学 空 電 研 究 所.
15(1-2)(1965).
共 同 研 究 報 告 書 東 京,国 立 極 地 研 究 所
51(1978)-58(1987)十
極 研 時 報.札 幌,北 海 道 大 学.
1(1956)-5(1956).
極 圏 通 報.東 京,日 本 極 地 研 究 会.
1(1950)-19(1964).
極 地(ISSN:0023-6004).東京,日 本 極 地 研 究
振 興 会.
1(1965)-26(1991)十
極 地 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0911-0410).東京,国
立 極 地 研 究 所.
1(1974)-103(1991)十





京 都 大 学 工 学 研 究(ISSN:0287-5578).京都,
京 都 大 学 工 学 部.
52(1989)-53(1990)十
九 州 大 学 理 学 部 島 原 火 山 観 測 所 研 究 報 告
(ISSN:0385-8286).島原,九 州 大 学 理 学 部
島 原 火 山 観 測 所.
13(1985)-14(1988)十
M
MAPシ ン ポ ジ ウム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
1(1980)-4(1983).
名 大 宇 宙 線 研 究 室 記 事.名 古 屋,名 古 屋 大 学 理
学 部.
1(1)(1947),5-6,8,9(1),11-32(1989)十
三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要.自 然 科 学(ISSN:
0389-9225).津,三重 大 学 教 育 学 部.
29(1978)-41(1990)十
民 博 通 信.吹 田,国 立 民 族 学 博 物 館
29(1985)-31,34-37,39,44-51(1991)一十
宮 崎 大 学 工 学 部 研 究 報 告(ISSN:0540-4932).
宮 崎,宮 崎 大 学 工 学 部
29(1983)-36(1990)一十一
水 沢 国 立 天 文 台 ニ ュー ス(ISSN:0915-3705).
水 沢,国 立 天 文 台.
1(1989)-8(1990)十
MME研 究 ノ ー ト(ISSN:0289-1220).千葉,
放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー.
18(1985)-54(1988).
文 部 広 報.縮 刷 版.東 京,大 蔵 省 印 刷 局.
1(1952)-8(1986).
室 蘭 工 業 大 学 研 究 報 告.理 工 編(ISSN:0580-
2415).室蘭,室 蘭 工 業 大 学.
37(1987)-40(1990)十
文 部 省 年 報.東 京,文 部 省.
100(1974)-ll2(1989).
N
長 岡 技 術 科 学 大 学 研 究 報 告(ISSN:0388-
5631).長岡,長岡技術科学大学.
1(1979)-12(1990)十







名 古 屋 大 学 工 学 部 人 工 結 晶 研 究 施 設 論 文 要 旨
集.名 古 屋,名 古 屋 大 学 工 学 部.
19(1982).
名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館(古 川 資 料 館)報 告
(ISSN:0912-5604).名古 屋,名 古 屋 大 学.
継 続 前 誌:名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館 報 告.




名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館 報 告(ISSN:0912-
5604).名古 屋,名 古 屋 大 学.
継 続 後 誌:名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館(古 川
資 料 館)報 告.
1(1985)-3(1987).
内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団 研 究 報 告 集(ISSN:
0914-1707).東京,内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団.
1987-1989十一.
内 藤 財 団 時 報(ISSN:0911-971X).東京,内 藤
記 念 科 学 振 興 財 団.
43(1989)-47(1991)十
南 極 地 域 観 測 協 力 実 施 報 告 書.東 京,防 衛 庁.
1(1957)-31(1990)一十
南 極 阻 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.東 京,国 立 極 地 研 究
所
継 続 後 誌:南 極 阻 石 通 信.
1(1979).
南 極 阻 石 通 信 東 京,国 立 極 地 研 究 所.
継 続 前 誌:南 極 陽 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.
2(1979)-41(1991)-1一
南 極 海 オ キ ア ミ漁 場 図.清 水,遠 洋 水産 研 究 所.
1(1982)-8(1990)一十
南 極 資 料.札 幌,北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所.
1(1956)-13(1957).
南 極 資 料(ISSN:0085-7289).東京,国 立 極 地
研 究 所.
1(1957)-87(1985);30(1986)-35(1991)-F
奈 良 教 育 大 学 紀 要(自 然 科 学)(ISSN:0547-
2407).奈良,奈 良 教 育 大 学.
36(1987)-39(1990)十
NASDAニ ュ ー ス.東 京,宇 宙 開 発 事 業 団.
34(1975)-48,58,61,63-65,68-83,88-92,98,
100-104,106-107,109(1990)十
NEC校 報(ISSN:0285-4139).東京,日 本 電 気.
継 続 前 誌:日 本 電 気 校 報.
35(1982)-44(1991)十
年 報.東 京,電 気 通 信 大 学 電 気 通 信 研 究 施 設.
1975,1977.
Newton(ISSN:0286-0651).東村 山,教 育 社.
1(1981)-ll(1991)一ト
日仏 日本 海 溝 共 同 調 査 ニ ュ ー ス レ タ ー　(ISSN:
0288-8394).東京,日 仏 日 本 海 溝 共 同 調 査 国
内 研 究 連 絡 会.
2(1982)-4(1985).
日本 分 析 セ ン タ ー広 報(JCAC).千 葉,日 本 分
析 セ ン タ ー.
9(1985)-19(1991)十
日本 分 析 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.千 葉,日 本 分 析 セ
ン タ ー.
1(1985)-34(1991)一ト
日本 物 理 学 会 誌(ISSN:0029-0181).東京,日
本 物 理 学 会.
1(1946)-46(1991)十
日本 地 質 文 献 目録 つ くぼ,地 質 調 査 所
継 続 前 誌:地 質 文 献 目録.
1986(1987)-1990(1991)十
日本 電 気 校 報(ISSN:0387-432X).東京,日 本
電 気.
継 続 後 詰:　NEC校 報.
126(1978)-138(1981).
日本 學 術 會 誘 電 離 層 特 別 研 究 委 員 會 電 離 層 研 究
論 文 集.東 京,丸 善.
継 続 前 誌:電 離 層 研 究 特 別 委 員 会 研 究 論 文
集
継 続 後 誌:　Report　of　ionosPhere　resea「ch　in
　Japan.
3(1948).
日本 学 術 会 議 月 報(ISSN:0029-OlgX).東京,
日本 学 術 会 議 事 務 局.
14(1973)-24(1-7,9-ll),25,26(1-7),29-32
(1991)+




日 本 学 術 振 興 会 年 報.東 京,日 本 学 術 振 興 会.
53(1979),63(1989).
日本 海 区 水 産 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0549-
3536).新潟,日 本 海 区 水 産 研 究 所.
30(1979)-41(1991)十
日 本 海 洋 学 会 誌(ISSN:0029-8131).東京,日
本 海 洋 学 会.
1(1942)-47(1991)十
日 本 航 海 学 会 論 文 集(ISSN:0388-7405).東
京,日 本 航 海 学 会.
76(1987)-83(1990)十
日 本 教 育 工 学 雑 誌(ISSN:0385-5236).岐阜,
岐 阜 大 学 教 育 学 部.
7(2-4)(1982),8-13(1989).




日本 生 物 地 理 学 会 会 報(ISSN:0067-8716).東
京,日 本 生 物 地 理 学 会.
38(1983)-45(1990)十
日本 積 雪 連 合 資 料.新 潟,日 本 積 雪 連 合.
140(1986)-141,145(1989).
日本 雪 氷 学 会 関 東 ・中 部 ・西 日本 支 部 ニ ュー ス.
東 京,日 本 雪 氷 学 会.
1(1990)-3(1991)十
日本 雪 氷 協 会 月 報.東 京,日 本 雪 氷 協 会.
継 続 後 詰:雪 氷.
1(1939)-2(1940).
日本 雪 氷 協 会 論 文 集.東 京,日 本 雪 氷 協 会.
1(1940).
日本 数 学 物 理 学 会 誌.東 京,岩 波 書 店.
17(3-4,6-12)(1946).
日本 水 産 保 護 協 会 月 報(ISSN:0913-0667).東
京,日 本 水 産 保 護 協 会.
277(1987)-319(1991)一十
日 本 雪 工 学 会 誌(ISSN:0913-3526).仙台,
日本 雪 工 学 会.
継 続 前 諾:雪 工 学 研 究 会 報.
1(1986).
新 潟 大 学 理 学 部 研 究 報 告D類(生 物 学)
(ISSN:0371-2672).新潟,新 潟 大 学.
18(1981)-28(1991)一十
新 潟 大 災 害 研 資 料.新 潟,新 潟 大 学 積 雪 地 域 災
害 研 究 セ ン タ ー.
1(1981)-5(1991)十
野 口 研 究 所 時 報(ISSN:0369-5131).東京,野
口研 究 所.
30(1987)-32(1990)十
ノ ー ス通 信.東 京,ノ ー ス通 信 社.
266(1974)-561(1984).
NROニ ュ ー ス(ISSN:0916-5797).南牧 村
(長野 県),国 立 天 文 台 野 辺 山 宇 宙 電 波 観 測 所.
1(1990)-2(1990)十
O
ODPニ ュ ー ス レ タ ー(ISSN:0289-9078).東
京,東 京 大 学 海 洋 研 究 所.
1(1984)-9(1991)十
岡 山 大 学 温 泉 研 究 所 報 告(ISSN:0369-7142).
三 朝 町(鳥 取 県),岡 山大 学 温 泉 研 究 所.
50(1980)-56(1985).
OMNI.東 京,旺 文 社.
1(6-12)(1982),2(1-2,4-12),3(2-4,6-12),4
(1-2,4-12),5(1-4,6-10,12),6(2-8)(1987).
大 阪 大 学 低 温 セ ン タ ー だ よ り(ISSN:0387-
4419).大阪,大 阪 大 学 低 温 セ ン タ ー.
1(1973)-22(1978).
大 阪 教 育 大 学 紀 要.　III.　自 然 科 学(ISSN　:
0373-7411).大阪,大 阪 教 育 大 学.
25(1976)-29(1980).
大 阪 の 地 学 教 育.大 阪,大 阪 府 科 学 教 育 セ ン
タ ー.
継 続 後 誌:大 阪 と科 学 教 育.
1(1979)-7(1985).
大 阪 と 科 学 教 育.大 阪,大 阪 府 科 学 教 育 セ ン
タ ー.
継 続 前 誌:大 阪 の 地 学 教 育.
1(1987)-4(1990)十
オ ウ ミア;琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュ ー ス.大 津,琵 琶
湖 研 究 所.
継 続 前 誌:琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュ ー ス.
13(1985)-35(1991)十
応 用 物 理(ISSN:0369-8009).東京,応 用 物 理
学 会.
1(1932)-60(1991)一ト
オ ゾ ン層 観 測 年 報.東 京,気 象 庁.
1(1990)十
大 槌 湾 海 洋 環 境 調 査 報 告.東 京,東 京 大 学 海 洋
研 究 所.
継 続 後 誌:東 京 大 学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究
セ ン タ ー 報 告.
1(1974).
P
PBリ ポ ー ト所 蔵 目 録(ISSN:0385-4248).東
京,国 立 国 会 図 書 館.
5(1975)-9(1991)十
Polar　news.東京,日 本 極 地 郵 趣 愛 好 会.
継 続 前 誌:　JPPC　news.
37(1983)-63(1988).
R
ラ ジ オ ア イ ソ トー プ文 献 題 目集 東 京,日 本 ア
イ ソ トー プ協 会.
5(1982).
乱 流 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研
究 所.
2(1970)-4,6-12(1980).
霊 長 類 研 究 所 年 報(ISSN:0286-4568).犬山,




トセ ン シ ン グ技 術 セ ン タ ー.
3(1)(1979),4-26(1991)一十－
Review　of　Toyota　RD　Center.名古 屋,豊 田 中
央 研 究 所.
継 続 後 誌:豊 田 中 央 研 究 所R&Dレ ビ ュ ー.
1(1964)-9(1972).
理 科 年 表.東 京,丸 善.
47(1974)-59,62-64(1988);2(1989)-3
(1990)+
理 化 学 研 究 所 報 告(ISSN:0020-3084).和光,
理 化 学 研 究 所.
64(1988)-67(1991)十
理 化 学 研 究 所 年 報(ISSN:0557-0220).和光,
理 化 学 研 究 所.
62(1989)-63(1989);1(1990)十
理 化 学 研 究 所 ニ ュ ー ス.和 光,理 化 学 研 究 所.
継 続 後 誌:　RIKENニ ュ ー ス
75(1984),77,79-101,103(1989).
RIKENニ ュ ー ス.和 光,理 化 学 研 究 所.
継 続 前 誌:理 化 学 研 究 所 ニ ュ ー ス.
104(1989)-114(1991)十
理 工 学 総 合 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0916-
2054).大阪,近 畿 大 学 理 工 学 総 合 研 究 所.
1(1989)-3(1991)十
陸 水 学 雑 誌(ISSN:0021-5104).大津,日 本 陸
水 学 会.
8(3-4)(1938),14-51(1990)十
論 集.神 戸,神 戸 大 学 教 養 部.
23(1979),34(1984).
S
災 害 時 自 然 現 象 報 告.東 京,気 象 庁.
1981(4),1982(3),1984(2),1989(1).
最 近 の 海 底 調 査.東 京,日 本 水 路 協 会.
1(1980)-8(1988)十
埼 玉 大 学 教 育 学 部 地 球 科 学 観 測 実 験 研 究 報 告.
浦 和,埼 玉 大 学 教 育 学 部.
6(1990)十
埼 玉 県 立 自 然 史 博 物 館 研 究 報 告.長 瀞 町(埼 玉
県),埼 玉 県 立 自然 史 博 物 館.
1(1983)-8(1990)十
埼 玉 県 立 自 然 史 博 物 館 収 蔵 資 料 長 瀞 町(埼 玉
県),埼 玉 県 立 自 然 史 博 物 館
2(1988)-4(1990)十一
さ か な;水 産 庁 東 海 区 水 産 研 究 所 業 績C集
(ISSN:0385-356X).東京,水 産 庁 東 海 区 水
産 研 究 所.
1(1968)-42(1989).
山 岳.東 京,日 本 山 岳 会.
66(1972)-68,70-76,81-85(1990)一十
生 物 科 学 ニ ュ ー ス(ISSN:0385-5996).東京,
生 物 科 学 ニ ュ ー ス 編 集 委 員 会.
150(1984)-182,186-190,192-194,203,208
(1989).
生 物 教 材.木 古 内 町(北 海 道),北 海 道 教 育 大 学
木 古 内 臨 海 実 験 所.
14(1979),16-22(1987)一十
生 理 学 研 究 所 年 報 岡 崎,岡 崎 国 立 共 同 研 究 機
構 生 理 学 研 究 所.
1(1980)-9,ll(1990)H－
生 理 研 サ ー キ ュ ラ ー.岡 崎,岡 崎 国 立 共 同 研 究
機 構 生 理 学 研 究 所.
18(1986)-19,21-24(1990)一十
政 策 研 ニ ュ ー ス.東 京,科 学 技 術 庁 科 学 技 術 政
策 研 究 所.
8(1989)-29(1991)十
石 油 開 発 技 術 セ ン タ ー年 報.東 京,石 油 公 団.
62(1988)-63(1989);1(1990)H－
石 油 公 団 石 油 開 発 技 術 セ ン タ ー研 究 報 告
(ISSN:0288-4763).東京,石 油 公 団.
16(1982),22-23(1990)十
雪 氷(ISSN:0373-1006).東京,日 本 雪 氷 学
会.
継 続 前 誌:日 本 雪 氷 協 会 月 報.
3(1941)-53(1991)十
雪 氷 の 研 究 東 京,日 本 雪 氷 学 会,
1(1963)-6(1982).
瀬 戸 臨 海 実 験 所 年 報(ISSN:0913-6002).白浜
町(和 歌 山 県),京 都 大 学 瀬 戸 臨 海 実 験 所.
1(1987)-3(1989)一十
雪 害 実 験 研 究 所 報 告.長 岡,国 立 防 災 科 学 技 術
セ ン タ ー雪 害 実 験 研 究 所.
42(1967).
滋 賀 大 学 教 育 学 部 紀 要.自 然 科 学 ・教 育 科 学
(ISSN:0385-7859).大津,滋 賀 大 学 教 育 学
部.
37(1987)-40(1991)十
滋 賀 県 琵 琶 湖 研 究 所 年 報(ISSN:0288-1330).
大 津,琵 琶 湖 研 究 所.
1(1982)-8(1990)十
島 根 大 学 地 質 学 研 究 報 告(ISSN:0287-816X).
松 江,島 根 大 学.
1(1982)-9(1990)→一
深 層 海 水 循 環 過 程 の解 明 ニ ュー ス レ タ ー.東 京,
東 京 大 学 海 洋 研 究 所.
1(1987)-11(1990)→一
し お さ い(ISSN:0910-8149).東京,水 産 庁 水
産 工 学 研 究 所.
1(1985)-6(1990)一ト
「し らせ 」 積 荷 リス ト.東 京,日 本 南 極 地 域 観 測
隊.
継 続 前 誌:「 ふ じ」 積 荷 リス ト.
25(1983)-32(1990)十
自然(ISSN:0387-OO14).東京,中 央 公 論 社.
1(1946)-39(1984).
自 然 科 学 と 博 物 館(ISSN:0385-7727).東京,
12
国 立 科 学 博 物 館
継 続 後 誌:季 刊 自然 科 学 と博 物 館.
29(11-12)(1962),30(5-10),31-39(1972).
自然 教 育 園 報 告(ISSN:0385-759X).東京,国
立 科 学 博 物 館 自然 教 育 園.
1(1969)-5,10-21(1990)十
自然 災 害 の 文 献 ・資 料 集 録.京 都,京 都 大 学 防 災
研 究 所.
1(1990)-3(1990)十
静 岡 大 学 地 球 科 学 研 究 報 告(ISSN:0386-
4316).静岡,静 岡 大 学 理 学 部 地 球 科 学 教 室.
3(1978)-16(1990)一←
書 誌 ・書 目 シ リー ズ.つ く ぼ,図 書 館 情 報 大 学.
1(1982)-7(1990)十
ソ ビ エ ト極 地 ニ ュー ス.銚 子.
継 続 前 誌:ソ ビエ ト南 極 ニ ュ ー ス.
101(1987)-126(1991)十
ソ ビエ ト南 極 ニ ュー ス.銚 子.
継 続 後 誌:ソ ビエ ト極 地 ニ ュ ー ス.
1(1966)-100(1986).
測 候 時 報.東 京,気 象 庁.
38(1971)-57(1990)十
測 地 学 会 誌(ISSN:0038-0830).つくば,日 本
測 地 学 会.
2(2)(1955),3-37(1991)十
藻 類(ISSN:0038-1578).東京,日 本 藻 類 学
会.
1(1953)-25(1977).
宗 谷 積 荷 リス ト.東 京,日 本 南 極 地 域 観 測 隊.
継 続 後 誌1「 ふ じ」 積 荷 リス ト.
3(1958)-6(1961).
STEnews(ISSN:0917-1541).豊川,名 古 屋 大
学 太 陽 地 球 環 境 研 究 所.
1(1990)十
水 温 の 研 究(ISSN:0039-484X).東京,水 温 調
査 会.
20(1976)-25(1981).
水 路 部 校 報(ISSN:0288-5301).東京,海 上 保
安 庁 水 路 部
1(1983)-8(1989)十
水 路 部 観 測 報 告.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.





衛 星 測 地 編(ISSN:0914-5753).2(1989)-3
(1990)+





西 太 平 洋 海 域 共 同 調 査 編(ISSN:0448-
3316).1(1986)-4(1989)一ト
天 文 測 地 編(ISSN:0287-2633).23(1989)-
24(1990)十
全 国 磁 気 測 量 編.1(1973)-5(1988)十
水 路 部 研 究 報 告(ISSN:0373-3602).東京,海
上 保 安 庁 水 路 部.
6(1971)-8,10-26(1990)十
水 路 要 報.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
7(1948)-8,ll-34,41,62(1959).
増 刊 号.5(1950)-6,8,10-13,16-17(1955).
水 産 大 学 校 研 究 報 告(ISSN:0370-9361).下
関,水 産 大 学 校.
28(1979)-38(1990)十
水 産 研 究 叢 書(ISSN:0913-0616).東京,日 本
水 産 資 源 保 護 協 会.
33(1980),40-41(1991)十
水 産 資 源 開 発 情 報 検 索 目録.東 京,海 洋 水 産 資
源 開 発 セ ン タ ー.
1(1980)-4(1983).
水 産 増 養 殖 叢 書(ISSN:0913-0624).東京,日
本 水 産 資 源 保 護 協 会.
39(1989)-41(1991)十




大 気 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド汚 染 観 測 年 報.東 京,気
象 庁.
51(1977)-64(1990)十
高 岡 短 期 大 学 紀 要(ISSN:0915-7387).高岡,
高 岡 短 期 大 学.
1(1990)-2(1991)→一
探 検.東 京,朋 文 堂.
2(1942),4(1943).
蛋 白 質 工 学 基 礎 研 究 セ ン タ ーだ よ り　(ISSN　:
0916-1554).大阪,大 阪 大 学 蛋 白 質 研 究 所.
継 続 前 誌:結 晶 解 析 研 究 セ ン タ ー だ よ り.
ll(1990)-12(1991)十
テ ー チ ス ・ リサ ー チ.札 幌,テ ー チ ス 協 会.
1(1979)-2(1981).
帝 京 技 術 科 学 大 学 紀 要(ISSN:0916-2070).市
原,帝 京 技 術 科 学 大 学.
1(1989)-2(1990)1一
低 温 科 学.東 京,岩 波 書 店.
継 続 後 誌:低 温 科 学.物 理 篇;生 物 篇.
1(1944)-10(1953).
低 温 科 学.札 幌,北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所.
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継 続 前 誌:低 温 科 学.
物 理 篇(ISSN:0439-3538).ll(1953)-49
(1990)+





天 気(ISSN:0546-0921).東京,日 本 気 象 学
会.
1(1954)-38(1991)十
天 測 暦(ISSN:0910-0407).東京,海 上 保 安
庁.
46(1971)-64(1988);2(1989)-3(1990)十
天 体 位 置 表(ISSN:0373-3696).東京,海 上 保
安 庁.
46(1971)-64(1988);2(1989)-4(1991)一ト
栃 木 県 立 博 物 館 研 究 報 告 書(ISSN:0910-
4100).宇都 宮,栃 木 県 立 博 物 館.
1(1983)-8(1990)一ト
栃 木 県 立 博 物 館 研 究 紀 要(ISSN:0910-4119).
宇 都 宮,栃 木 県 立 博 物 館.
5(1988)-7(1990)十
東 大 水 産 実 験 所 業 績(ISSN:0495-7903).舞阪
町(静 岡 県),東 京 大 学 農 学 部 附 属 水 産 実 験
所.
7(1981)-ll(1991)十
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー年 報(ISSN　:
0915-5228).仙台,東 北 大 学.
1989-1991-F
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー通 信.仙 台,東
北 大 学.
5(1989)-12(1991)十
東 北 大 学 理 学 部 附 属 超 高 層 物 理 学 研 究 施 設 研 究
会 記 事.仙 台,東 北 大 学 理 学 部 附 属 超 高 層 物
理 学 研 究 施 設.
1(1974)-6(1983).
東 北 水 研 ニ ュー ス(ISSN:0388-4856).塩釜,
東 北 区 水 産 研 究 所.
25(1983)-39(1991)-f
東 海 大 学 海 洋 学 部 業 績 集(ISSN:0389-2050).
清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
11(1982)-19(1990)十
東 海 大 学 海 洋 学 部 総 合 調 査.海 洋 観 測 デ ー タ
(ISSN二〇287-2293).清水,東 海 大 学 海 洋 学
部.
継 続 前 誌:海 洋 観 測 デ ー タ.
5(1984)-ll(1990)-f
東 海 大 学 紀 要.海 洋 学 部(ISSN:0375-3271).
清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
14(1981)-30(1990)十
統 計 数 理(ISSN:0563-685X).東京,統 計 数 理
研 究 所.
継 続 前 誌:統 計 数 理 研 究 所 彙 報.
33(1985)-38(1990)→一
統 計 数 理 研 究 所 彙 報(ISSN:0563-685X).東
京,統 計 数 理 研 究 所.
継 続 後 詰:統 計 数 理.
25(1978)-32(1984).
統 計 数 理 研 究 所 年 報.東 京,統 計 数 理 研 究 所.
54(1979)-57,59-60,63(1988)十
東 京 大 学 地 震 研 究 所 彙 報(ISSN:0040-8972).
東 京,東 京 大 学 地 震 研 究 所.
継 続 前 誌:東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 彙 報.
24(1946)-65(1991)→一
別 冊.4(1953)-6(1989).
東 京 大 学 地 震 研 究 所 研 究 速 報.東 京,東 京 大 学
地 震 研 究 所.
5(1947)-14(1974).
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 業 績 集 東 京,東 京 大 学 海
洋 研 究 所.
1(1963)-2(1964).
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究 セ ン タ ー報 告
(ISSN:0388-5747).大槌 町(岩 手 県),東 京 大
学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:大 槌 湾 海 洋 環 境 調 査 報 告.
2(1976)-15(1989)一十
東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 報 告(ISSN:0563-
8100).東京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.




東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 年 次 要 覧.東 京,東 京
大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 詰:宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧.
1972(1973)-1980(1981).
東 京 学 芸 大 学 紀 要.第 四 部 門.数 学 ・自然 科 学
(ISSN:0371-6813).東京,東 京 学 芸 大 学.
26(1974)-30,34-40(1988).
東 京 商 船 大 学 研 究 報 告(自 然 科 学)(ISSN:
0493-4474).東京,東 京 商 船 大 学.
39(1988)-41(1990)十
東 京 水 産 大 学 論 集(ISSN:0563-8372).東京,
東 京 水 産 大 学.
17(1982)-25(1990)十
東 京 水 産 大 学 特 別 研 究 報 告(ISSN:0082-
4836).東京,東 京 水 産 大 学.
継 続 後 誌:　Transactions　of　the　Tokyo　Univer-
　 sity　of　Fisheries.
1(1958)-9(1968).
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 彙 報.東 京,東 京 帝 国
14
大 學 地 震 研 究 所.
継 続 後 誌:東 京 大 学 地 震 研 究 所 彙 報.
1(1926)-7,8(1-2,4),9-23(1945).
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 地 震 観 測 報 告.東 京,
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所.
9(1934)-ll,12(3-4)(1937).
東 京 天 文 台 年 次 報 告.東 京,東 京 大 学 天 文 台.
23(1980),25-29(1986).
図 書 館 情 報 大 学 研 究 報 告(ISSN:0287-OO10).
つ くば,図 書 館 情 報 大 学.
1(2)(1982),2(2),3-9(1990)一十一
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー研 究 報 告.富 山,富 山
市 科 学 文 化 セ ン タ ー.
1(1979),3-13(1990)十
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー収 蔵 資 料 目録 富 山,
富 山 市科 学 文 化 セ ン タ ー.
1(1987)-3(1989)-y
豊 田 中 央 研 究 所R&Dレ ビ ュ ー(ISSN:0385-
1508).名古 屋,豊 田 中 央 研 究 所.
継 続 前 誌:　Review　of　Toyota　RD　Center.
10(1973)-26(1991)十
TRC　 news.　千葉,石 油 公 団 石 油 開 発 技 術 セ ン
タ ー.
59(1989)-61(1991)十
月 ・惑 星 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空
研 究 所.
43(1968)-45,47,49,51-54(1979).
筑 波 大 学 年 次 報 告 書.つ くば,筑 波 大 学.
53(1980)-54,57-63(1989);1(1990)一十
筑 波 大 学 水 理 実 験 セ ン タ ー 報 告.桜 村(茨 城
県),筑 波 大 学 水 理 実 験 セ ン タ ー.
1(1977).
筑 波 大 学 図 書 館 報.つ く ば ね(ISSN:0285-
Ol17).つく ば,筑 波 大 学 附 属 図 書 館.
2(1976)-3,4(1),5(2-4),6(L4),7(1),8(2,
4),10-13,14(1-2,4),15-16(1990)一十
筑 波 フ ォ ー ラ ム(ISSN:0385-1850).っく ば,
筑 波 大 学.
12(1980)-14,16-17,19-20,22-25,27-29
(1990)+
通 信 総 合 研 究 所 季 報(ISSN:0914-9279).小金
井,通 信 総 合 研 究 所.




宇 宙 時 代.東 京,宇 宙 出 版.
1(1977)-4(1980).
宇 宙 科 学 研 究 所 報 告(ISSN:0285-2853).相模
原,宇 宙 科 学 研 究 所.




宇 宙 科 学 研 究 所 年 次 要 覧.相 模 原,宇 宙 科 学 研
究 所.
継 続 前 誌:宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧.
58(1984)-63(1989);1(1990)一}一
宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
継 続 前 誌:東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 年 次 要
覧
継 続 後 詰:宇 宙 科 学 研 究 所 年 次 要 覧.
56(1982).
宇 宙 開 発 事 業 団 技 術 報 告.東 京,宇 宙 開 発 事 業
団.
9(1981)-10,22(1988).
宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究
所
42(1967)-60(1985).
う み(ISSN:0503-1540).東京,日 仏 海 洋 学
会.
1(1963)-22(1984).
海 と空(ISSN:0503-1567).東京,海 洋 気 象 学
会.
22(1942)-60(1985).
うみ う し通 信(ISSN:0915-2717).東京,水 産
無 脊 椎 動 物 研 究 所.
1(1988)-10(1991)十
W
和 歌 山 微 小 地 震 観 測 所 季 報 和 歌 山.和 歌 山 微
小 地 震 観 測 所.
2(1974),7-19(1976).
惑 星 科 学(ISSN:0911-1751).東京,日 本 惑 星
科 学 連 合.
1(1)(1979),2(1-2,4),3,4(1-3),5(1)(1985).
惑 星 プ ラ ズ マ 圏 お よ び 磁 気 圏 研 究 会.東 京,東
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Veroffentlichungen des Instituts  fur Meeresfor-
 schung in Bremerhaven  (ISSN  : 0068-0915). 
  Bremen. 
 1985 4_1:_j&Polarforschung 
 16 (2) (1977), 17-21 (1985). 
 Veroffentlichungen des Zentralinstituts  fur 
 Physik der Erde (ISSN  :  0514-8790). Pots-
  dam. 
 29 (1974), 41-42, 51, 55, 64, 75-76, 78, 80-82, 
 84, 85-86, 88-93, 95-96, 98-99, 101-106 
 (1990)+ 
 Veroffentlichungen der zoologischen Staatssam-
 mlung  Miinchen.  Mi.inchen. 
 14 (1970)-18 (1975). 
 Visindafelag islendinga (Societas Scientiarum 
 Isladica)  (ISSN  : 0376-2599). Reykjavik. 
 41 (1975)-45 (1988). 
 Viztigyi  kozlemenyek (Hydraulic engineeeing). 
 Budapest, Research Center of Water Resources 
  Development. 
 71  (1989)-72  (1990)+
WCDP (World Climate Data Programme). 
 Geneva, World Meteorological Organization. 
 3 (1987), 5-6, 9-13  (1991)+ 
WCP newsletter. Geneva, World Meteorologi-
 cal Organization. 
 5 (1983)-6, 10-11  (1990)+ 
WCRP (World Climate Research Programme). 
 Geneva, World Meteorological Organization.  
1  (1988)-56  (1991)+ 
WCRP publications series. Geneva, World 
 Meteorological Organization.  
1  (1983)-5, 7  (1986)+ 
WCRP special report. WMO/IOC Inter-
 Governmental TOGA Board. Geneva, 
 World Meteorological Organization. 
 1 (1988)-4  (1991)+ 
WMO bulletin  (ISSN  : 0042-9767). Geneva,
 80 -
 World Meteorological Organization.          
: World Meteorological Organiza-
 tion bulletin. 
 2 (2-3) (1953), 3-6, 7 (1-2, 4), 9 (4), 10-38 
 (1989). 
Water Quality Branch publications. Ottawa. 
 1979, 1982, 1984-1988+ 
Water quality interpretive report. Ottawa. 
 1 (1978)-4 (1979). 
Water resources research (ISSN : 0043-1397). 
 Washington, D.C., American Geophysical 
  Union. 
 1 (1965)-27  (1991)+ 
Wiadomogci Institutu meteorologii gospodarki 
 Wednej  (ISSN  : 0208-6263). Warszawa.  
1  (1974)-11  (1988)+ 
Wiadomogci Sluzby hydrologicznej i meteoro-
 logiczney (Bulletin du Service hydrologique et 
 meteorologique). Warszawa, Panstowowy 
 Institut hydrologiczno-meteorologiczny.  
1 (1965)-9 (1973). 
Wildlife  monographs  ; A publication of the 
 Wildlife Society (ISSN : 0084-0173). Bethes-
 da, Wildlife Society. 
 101  (1989)-116 (1991)+ 
Wildlife Society bulletin (ISSN  : 0091-7648). 
  Bethesda. 
 17 (1989)-19 (1991)+ 
 Willdenowia  ; Mitteilungen aus dem Botani-
  schen Garten  und Botanischen Museum 
  Berlin-Dahlem. Berlin. 
 18 (1988)-20  (1991)+ 
Wind power digest (ISSN  : 0275-4657). Bas-
  con, Ohio. 
 14 (1978)-17, 23-27 (1985). 
Wisconsin report. Madison, Department of 
 Geology and Geophysics, Geophysical and 
  Polar Research Center, University of Wiscon-
  sin. Madison. 
   Rrii-Jg : Research report series. 
 75 (1-2) (1975), 77 (1-3), 82 (1) (1982). 
  78-81  : No publication. 
Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen 
 Sildpolar-Expedition 1901-1903 unter Leitung 
 von Dr. Otto  Nordenskjold. Stockholm, 
  Lithographisches Institut des Generalstabs.   
1 (1905-20)-6 (1908-18). 
Wissenschaftliche Zeitschrift der  Wilhelm-
  Pieck-Universitat Rostock.  N  aturwissen-
 schaftliche Reihe (ISSN : 0863-1204). Ros-
  tock.
 37 (1988)-39  (1990)+ 
World climate applications programme 
 (WCAP). Geneva, World Meteorological 
 Organization. 
 3  (1988)-6, 9, 11-14 (1990)+ 
World Climate Programme. Geneva, World 
 Meteorological Organization. 
 26 (1982), 50-78, 81-113, 115-124, 126,  129-
 132, 136-138  (1987)+ 
World Data Center A for Solid Earth Geo-
 physics report. Boulder. 
 2  (1976)-5, 10, 12, 16-17,  19,  21,  23,  26  (1980). 
World Data Center C2 for Geomagnetism data 
 book. Kyoto, Kyoto University.  
1 (1978)-20  (1991)+ 
World Data Center C2 for Geomagnetism data 
 catalogue. Kyoto, Kyoto University. 
 1978-1979, 1981,  1984  ; 21 (1987)-22  (1990)  + 
World Meteorological Organization bulletin 
 (ISSN  : 0042-9767). Geneva.  
: WMO bulletin. 
 39 (1990)-40  (1991)+
Year book. The president's report. Carnegie 
 Institution of Washington. Washington, D. 
  C. 
 83 (1984)-89  (1990)+ 
The year book of the International Council of 
 Scientific Unions. Rome. 
 1960-1970, 1972-1975, 1977-1979. 
Yukon bibliography  (ISSN  : 0068-0303). Ed-
 monton, Boreal Institute for Northern Studies. 
   iT411,1,t : Occasional publication. Boreal 
 Institute for Norther Studies, No. 8  
1  (1973)-12 (1986).
Zeitschrift  far gelogische Wissenschaften (ISSN : 
 0303-4534). Berlin. 
 1 (1973)-3, 11-18 (1990)+ 
Zeitschrift  ftir Geomorphologie. Neue Forge 
 (ISSN : 0372-8854). Berlin.  
1  (1957)-10, 21-34 (1990)+ 
Zeitschrift  fiir Geophysik  (ISSN  : 0340-062X). 
  Berlin. 
 arcc,t: Journal of geophysics. 
 7 (1931)-39 (1973). 
Zeitschrift  ftir Gletscherkunde  und Glazial-
 geologie. Innsbruck.  













継 続 後 誌:　 Acta　zoologica　(所蔵 な し).
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A 
 ABpopailbHble  FIBJleHHH  Pe3yJIbTaTbl  pa6oT  n0  npo-
  rpamme•  MeKriyHapotworo  ro,tia  necileaoBaHnn'  mar-
  HnTocckpbi.  AllaTHTbI,  AKaaeMH51  HayK  CCCP• 
 70 (1973)-73, 78-80 (1984). 
 AHTapKTHKa  ,11,0KJIaAbI  KOMHCCHH  (ISSN  :  0134-
 4781).  MocKBa,  AKa.aeMHH  HayK  CCCP. 
 1 (1961)-29  (1990)+ 
 ApKTHKa (Microfiche ed.).  JlennHrpazi, 
 BCeCCHO3HbIrl  apKTiviecKnA  HHCTHTyT• 
 1 (1933)-5 (1937). 
 ApimmecKan  cbmpa  CCCP.  JIeHnHrpaii,  AKaziemnia 
 HayK  CCCP. 
 1 (1960), 3-10  (1987)+
B 
 Bn6morpacini4ecKdi  yKa3aTe.a6  AnTepaTyphi no 
 meTeopunke•  MOCKBa,  AKaLLeMHH  ayK  CCCP• 
 19 (1979)-27 (1982). 
 Bii6morpaclin4ecKnh'  yKa3aTeA6  AnTepaTypb1 Ha  Pyc-
 CKOM  513b1Ke  (ISSN  : 0523-2988). MocKBa,  AKaae-
  MI451  HayK  CCCP. 
 1958/60 (1961)-1967/68 (1972). 
 BH0J1011151  mopn (ISSN :  0134-3475).  IllaallBOCTOK, 
 AKaAemnn  HayK  CCCP. 
 1977-1990  + 
 BoTamivecKai  >KypHaii (ISSN :  0006-8136). 
 AKaaeronn  HayK  CCCP. 
 63 (1978)-76  (1991)+ 
 BFOJIJIeTelib  ApKTiflecKoro  HHCTHTyTa (Microfiche 
  ed.).  AeHnHrpazi,  BCeCOK)3Hbal  apKTmecKnii 
 HHCTHTYT• 
 1931-1936. 
 BFOJIJIeTeHb KOMHCCHH  110  H3y-1eHHIO  geTnepTnyHoro 
 nepiloaa• MocKBa. 
 45 (1976)-46 (1976). 
 51-0J1JleTeHb  CTal1Hrl  onnmecKoro  Ha6mio,neHniq  14CKyCCT-
  BeHH6IX  CllyTHHKOB  3eMJ1H• MOCKBa,  AcTpo-
  HoraigecKnk' coBeT,  Aim/Lewin  HayK  CCCP. 
  3 (1958)-6, 9-13, 19-20, 23-33, 36-39,41-46, 
 49-54, 56 (1970).
B 
BeCTHHK  An/Lewin  HayK CCCP  (ISSN  :  0002-
 3442).  Mociaiia• 
 1946-1979, 1980 (1-7, 9-12),  1981-1991+ 
 BoAbible  pecypcbi  (ISSN  : 0321-0596).  MocKsa, 
 AKailemiin HayK  CCCP• 
 1980, 1981(1-4, 6),  1982-1989+ 
 Bonpocbl  reocini3iiKn.  Cepkin  di1,13114eCKI4X  recooriiec-
     HayK•  YgeHbie  3aF1HCKHJIeHmirparicKoro  yiimeep-
  en-rem.  J1eHnirpa,a. 
 15 (1964)-16, 18-19 (1969). 
 BOHPOCbl HCTOPHH  K HXHOII  KyJIbTyPb1•  CoopHnK 
  HNX TPyJOB•  HOBOCH6HPCK• 
 #4,* FRI  Har-ibibie  6H6J1110TeKH  Cnaipn  H  Aammero 
 BOCTOKa• 
 19 (1975)-38, 40-44, 46-47 (1980). 
 BbILINCJIHTePbHafl  Ce1CM0J101-1151•  MOCKBa,  1431• 
 "HayKa". 
 13  (1980)-15, 19  (1986)+
 Fewornn H  npnpui-ibie  pecypcbi (ISSN :  0206-
  1619).  HoBocH6HpcK,  Akailerytim  HayK  CCCP• 
 1980-1991+ 
 FewornvecKan  H3r4eHHOCTb CCCP  :  LimbHe-
 BOCTO4HbIrl  Harmbiri  Liewrp  AKaaemiin HayK  CCCP. 
 HOBOCH6HPCK,  AKailemitn  HayK  CCCP• 
 26  (1975), 30 (1974). 
 Fewormeckan  AnTepaTypa  CCCP  :  Bn6morpacki4ec-
 Knil  ewercquinK 3a  •  • .  roli (ISSN  :  0201-8551). 
 JlemurpaA,  Bcecokman  recoormecKan  6ii6moTeKa• 
 1961  (1971)-1980,  1982-1985 (1990)+ 
 Fewornn H  reocimitica (ISSN :  0016-7886). 
 HOBOCH6HPCK,  Akaziemmi HayK  CCCP• 
 1960-1972, 1977-1982. 
 Fewionin  Cnonpki H  „rimbHero  BOCTOKa  (ISSN  :  0130-
 1098).  Ho6ocn6npcK,  AKaitemng HayK  CCCP. 
 1973-1976, 1977 (1-9, 11-12), 1978-1990+ 
 Fel:morns:1  CCCP• MOCKBa,  MHHHCTePCTBO  reanoriin 
 CCCP. 
 31  (1977). 
 Feomopciwornsi (ISSN  :  0435-4281).  MocKBa, 
 AKaaemiin  HayK  CCCP. 
 1977-1990+ 
 Fe0TeKTOEIHKa (ISSN :  0016-853X).  MOCKBa, 
 Alarieromn HayK  CCCP. 
 1975 (6),  1977-1991+ 
 FeoginipiecKnfi  6K/J1JleTeHb•  Me>KAyBe,11,0MCTBeHH6IFI 
 KOMHTeT  110  riposeilenino  MemuyHapo4Horo  re 4m3n-
 4eckoro  rozia  npn  npe3nanyme  AKariemim  HayK 
 CCCP. 
 14140PMaLtHOHHb1171  610J JleTeHb• 
 10 (1961)-27 (1974).
 ,E1,0KJIMbl  FIFICTPITyTa  reorpaciwin  CN6NpN H  ,riaiibHero 
 BOCTOKa•  14pKyTcK,  AKaAerain  HayK  CCCP.
 1 (1962)-40 (1973).
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 3anHcKH  Bcecolomoro  mmepaoormecKoro  o6LuecTBa 
 (ISSN  : 0044-1805).  JleHHHrpa,a,  AKaaemnsi 
 HayK  CCCP• 
 106 (1977)-119 (1990)+ 
 3eMJ1eTACeHHFI B  CCCP• MocKBa,  AKa,EleM1451  HayK 
 CCCP• 
 1973 (1976), 1977-1980, 1983 (1986). 
3o0normecKHR  wypHail (ISSN : 0044-5134). 
  MocKBa,  AKaaemHH  HayK  CCCP• 
 57 (1978)-70  (1991)+
 H3BeCTHH  AKaaemHH  HayK  CCCP•  MOCKBa• 
 CepHH  6HanorHvecKaH (ISSN : 0002-3329). 
 1980-1991+ 
 CepHH  reorpacknecKaH (ISSN :  0373-444). 
 1980-1991+ 
 CepHH  recoormgecKaH  (ISSN  : 0321-1703). 1963, 
 1975 (12),  1976-1991+ 
 (13H3HKa  aTmocci)ephi  14  oKeaHa (ISSN :  0002-
 3515). 16 (1980)-27  (1991)+ 
 (I)H3HKa  3emm  (ISSN : 0002-3377). 1980 (1-4, 
 6-12),  1981-1991+ 
 1/13BecTm  Kpbimcmoil acTpodnunecKort  o6cepBampuit• 
 MocKsa,  1/13,1•  "Hayka"• 
  *RCS :  1/13BeCTHFI  OpaeHa  Tpyamoro  KpacHoro 
 3HameHH  KpbmcKoct  acTpalma-tecKoil  6cepBaTopHH• 
 55 (1976). 
 1/13BeCTHA  OpaeHa  Tpy,aoBoro  KpacHoro  3HameHH 
  KPb1MCKOrt  acTpo4H3wiecKo1i  o6cepBaTopHH• 
 MocKBa,  Hari.  "HayKa"• 
  ae,  1/13BeCT1451  Kpb1MCK011acTp0cim3HvecK011 
 o6cepHaTopm• 
 56 (1977)-79 (1988)+ 
 113BeCTIN CH6HpcKoro  OT1[eJMH54  AKa,aemHH  ayK 
 CCCP•  HoBocH6HpcK,  A a,aemHH  ayK  CCCP• 
  1960-1962. 
 1/1140PMallHOHHbl1  610J1JleTeHb•  Me>KayBemmcmeH-
  Hbill  KOMHTeT no  nposeaemo  Me>KayHappaHoro  reo-
  043HvecKoro  ro,aa npn  npe3H1Hyme  Ama,aemHH 
  HayKCCCP• MOCKBa• 
  *MCP, :  Fe0414H314HeCKHil  610.71JleTeHb• 
  1 (1956)-9 (1961). 
HHC14013MaL4HOHHbIrl  610J1JleTeHb COBeTCKO11  aHTapKTmec-
  KOA  3KCI1e1114L1,H14 (ISSN : 0136-1430).  MocKsa•  
1 (1958)-113  (1990)+ 
 1/10opmauHombi17  c60pm  0  pa6oTax  n0  Me>KayHapoa-
  Homy  reodmmiecKomy  Foay•  MOCKBa• 
 5 (1960)-6, 10 (1968). 
 HoHocckepHbie  ABJleHHH  ;  MaTepHaobi  Ha6mimeHHA
 1IOJIHPHOFO  reockwiecKoro  HHCTHTyTa no  npoeKTy 
 meKayHapoxibix  HccileaoBaHHA  marHwrootephi• 
 AslaTHTbl,  AKa,aeMHH  HayK  CCCP• 
 78 (1979)-80 (1986)+ 
 VICKyCCTBeHHble  CHYTHI1KH  3eMJIII•  MOCKBa,  Alaae-
  MH51 HayK  CCCP• 
 9  (1961)-11, 14-15, 17 (1963). 
 1/1cue2toBaHH5-1  n0  reomarHeTH3my,  aePOHOMHH H  (1)H311Ka 
 COJIHLta  (ISSN  : 0135-3748). MocKBa,  1/13a• 
 "H
ayKa". 
 23 (1972), 30, 34, 36, 38, 43, 46, 48, 50-54,  56-
 66, 71-74, 76-77, 79-80, 89-91  (1991)+ 
 HCCJIe1l0BaH1454  Jle,aHHKOB H JleAHHKOBbIX  ParlOHOB• 
 MOCKBa,  AKaaemm  Hap(  CCCP•  
1 (1961)-3 (1963). 
 HCCJIeJOBaHHA  ceBepHoi  qacTH  mawrnecKoro oKe 
  aHa•  fleHHHrpaa• 
 3 (1964)-4 (1965). 
 1/1Torm  Haymi H  TeXHHKH•  MOCKBa,  BeeC0103Hblii  14H-
  CTIITyT  HayHHOr1 H  TeXHI4HeCKOrl  H4opmauHH• 
 CepHH  rAauHanorHH (ISSN : 0202-7283). 3 
 (1983). 
 Germs!  meTeopanorHH   KJIHMaT0J101-14A  (ISSN : 
 0202-7291). 6 (1981)-7, 9 (1983). 
 CepHH  CI4H3HKa  3eMJIH  (ISSN  :  0202-7313). 5 
 (1984).
K 
 Karmor  aaHHbIX no  Ao.aroTam H inHpoTam 3a  nepHoa 
 C  •  •  •  MocKBa,  Mimosa  ueHTp  11a4lHbIX El. 
 1971 (1972)-1972, 1974-1981, 1986  (1987)+ 
 KaTmor  aaHHbix no  meTeopanorHH H  HaepHoci  paaHaum 
 C  .  •  • MOCKBa,  MHpoBo1  ueHTp  aaHHbix 
 1969  (1970)-1972, 1974-1982, 1986  (1987)+ 
 KaTaJ1OF  ,E1a1-1Hb1X H  ny6mKaumi no  aPKTHKe H  aHTaPK-
  THKe• MocKBa,  MHpoBoil  ueHTp  ,L1aHHbIX  El.
 1 (1962)-3, 5-10 (1984). 
 KaTaJ10111aHHbIX ny6atKauHrt no  paKeTam H cnyTHHKam• 
  MocKBa,MilpoBoil  ueHTp,aal-lHbIX  B1 
   kit:  KaTaJ101  ,aal-iHbIX00paKeTam H  cnyT-
  HHKaM• 
 1977/78 (1978)-1981/82, 1983/84, 1986 
 (1987)+ 
 KaTaJ101  11a41HbIX  no  paKeTam H  CrlyTHHKaM•  MOCKBa, 
 MHposort  ueHTp  aaHHbIX  51. 
  TLT kv,  a :  KaTaaor  JaHHbIX  11Y6JIHKaL11441  HO 
 paKeTam H  cnyTHHKam• 
 1969 (1969)-1976/77 (1977). 
 KaTa.nor  ny6miKaunil,  HOCTyL1HBLLIHX B  MLLfl 51  C • • • 
  MOCKBa,  MHP0B041  ueHTp  ;W-11X  El. 
 FoHuH000rm,  oKeaHorpacbm,  rHapagorm• 25
- 84
 (1971)-28, 32-41, 43-45 (1981). 
 ROJIFOTbl  14  LL114p0Tbl,  CeACMOJ10114A,  rpammeTplisi, 
 reoAe31451,  BepxBa2  marn451,  ByAKaBanon4H,  realm-14H. 
 25 (1972)-26, 28, 32-39 (1979). 
 Me-reopoaorHq    Slaepaaq  pajmaLm. 22  (1970)-28, 
 32-47 (1983). 
 06140,  nepHoxiKa• 21  (1969)-28, 30-34, 36, 38, 
 40, 42, 44, 46, 48, 50 (1984). 
 KaTaJIOF  OTHeTOB  "POCK0f1-2",  HOCTy11111311114X B MULL 
 61.  MocKBa,,  MHpoBo1  LtefiTp  AaHHbIX 51. 
 4 I7G ,*  :  Kawor  cl)opro  "POCKOH-2",  flOCT-
 yrmumx B  MULI,  131 B  fiepHoik. • •
 2 (1978), 4-7 (1981). 
 KaTmor  itopm "PocKon-2",  HOCTy11141311114X B  MLLE!,  51 
  B  flep140„/  • •  •MOCKBa,  MHp0BON  ueB-rp  11aHHbIX 51.
    K.  fit :  KaTailor  OTHeTOB  "POCK011-2",IlOCT-
  yr-mum B MULL 51. 
 8  (1982)-10, 12-15, 17-19  (1990)+ 
 KJIHMaT H  mapanormq  CH6HpH H  AaAbHero  BocToKa 
 (ISSN : 0130-2272).  HoBocH6HpcK,  AKafiemuH 
 HayK  CCCP• 
 1970-1990 + 
 KocmuvecKne  Aalibie•  Mecp-mbul  o63op (ISSN : 
 0130-2566). MocKBa,  HayKa• 
 1987-1988+ 
 KockmvecKue  HCCJ1e,a0BaHlISI,  Bb1110J1HeHHble B  CCCP• 
  MocKBa,  AKa,aemmi HayK  CCCP• 
 1975 (1976)-1977, 1979-1980 (1981). 
 KpHo6Hanon4si H  Kpuome,tolumia• KHeB,  HayKoBa 
 AymKa• 
 4 (1978)-9, 12-15 (1984).
 JI 
 JleT01114Cb  CeBepa•  MOCKBa,  MbICJIb• 
 4  (1964), 6-11 (1985).
M 
 MaTepumbi  FAHHHOJI0114,4eCKHX  Hcc,neAoBaButl.  Xpo-
 H141(a  o6cy>Kitem42 (ISSN :  0130-3686).  MocKBa• 
 1 (1961)-4, 7-69  (1990)+ 
 MaTepuaAbi  meTeopoiloriNecKux  uccAeaoBaHHA• 
  MocKBa,  AKaAemusi  HayK  CCCP. 
 1966 (1-2), 1968, 1970,  1974,  1976-1977; 1 
 (1979)-4 (1981). 
 MaTepHafibi  Ha6m0Jtemil  Hayumo-HccileAoBaTeAbcKmx 
 Apeficky[oLum  cTanwil  "CeBepBbal  110J110C-6" H 
 "C
eBepHblil  HOJIK)C-7" 1957/58  roaa•  
1  (1962), 4 (1961). 
 MaTepmaiim  Ha6J110fleHHA  ceficmwiecKai  c-raBumkt  Ana-
  MTh!.  AnaTHTbI,  AKaJleM1451  HayK  CCCP• 
 1967 (1971)-1971 (1976).
 Mep3J1OTHble  HCCJlea0BaH1451.  MOCKBa,  MOCKOBCKHH 
 rocyjiapcTBembal  ym4BepcuTe-r•  
1 (1961)-21 (1983). 
 MeTeopm-ruma (ISSN : 0369-2507).  MocKBa,  AKaJle-
 MHA  CCCP• 
 3 (1946), 9, 18-19, 21-26, 29, 46 (1987). 
 MeTeopoAormecKHA  61-omeTen :  KapTbi  cpeA-
  Bemeembix  3Hat-lei-1d  aTmoccl)epBoro  Aaftilef11151, 
 reonoTemmaJia H  TemnepaTyphi  Boaayxa•  MOCKBa, 
  Hem-pm:a-full  1411CTIITyT  111301H030B•
 1959 (1961). 
 Me-reopanormi  H  114,ap0J10F14fl  ;  E>Kemecsignai'  B yglio-
 TexififlecKHA  HcypBaii (ISSN : 0130-2906). 
 MockBa• 
 1946 (4), 1954(1-6), 1955 (2-6), 1956-1960, 
 1961 (4-7, 11-12), 1962-1967, 1968 (1-9,  11-
 12), 1969-1973, 1974 (5-12),  1976-1991+ 
 MopcKne  rup0cbm3uvecKue  FICCJleit0BaHlIfl (ISSN : 
 0581-1899).  CeBacTonanb• 
 1977 (2-4), 1978 (1-2, 4), 1979, 1980 (1). 
 MopcKue  rpaBumeTpmecKHe  Hc ,neAoBamig•  MocKBa, 
 MOCKOBCKHA  POCy/lapCTBeHHblii  yymBepcHTeT• 
 5 (1970), 7-9 (1978).
H 
 liarThble  6146JIHOTeK14  CH6HpH H  „lamer°  BOCTOKa• 
 C60p1114K  Har-IFIbIX  TpyitoB•  HoBocn6HpcK• 
 ANIAZ :  Boripocbi  pic-ropkm  KHHXH0171  KyobTyphi• 
 C6OpHHK  Hay-1HHX  TpyikoB• 
 1967-1968,  1970; 5 (1970), 8-18 (1973). 
 HOBOCTH  cHcTemanIKH  H3WHX  pacTeH• 
 1/13,a•  "HayKa". 
 3 (1966)-4, 6-14, 16-23, 25-27 (1990)+
0 
 OKeaHcoormq (ISSN : 0030-1574).  MocKBa,  AKaAe-
 MI42  HayK  CCCP•  
1  (1961), 2 (1), 4-31  (1991)+ 
 OHT0FeHe3 (ISSN : 0075-1450).  MOCKBa• 
 8 (1977)-22  (1991)+
 FIOHBOBeiLeHlle• MOCKBa,  AKaaeM142  HayK  CCCP. 
 1974 (9), 1975 (1, 4). 
 HpHpo,aa ;  E>KemecHcHbiti  nony,miptibiri  AKa,EleM1414  HayK 
 CCCP  (ISSN  :  0032-874X).  MocKBa. 
 1950, 1952-1970,  1972-1991+ 
 Hpo6Aemb1  aPKTIIKH(Microfilm  ed.).  J-IeBHBr-paa, 
 BCeC0103Hblii  apKTnvecKHii  HCTHTyT• 
 1937, 1938 (1, 3-6), 1939 (1-3, 5, 7-12),  1940-
 1941, 1943-1944, 1945 (1, 3-6), 1946, 1948,
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 1949 (3), 1957, 1958 (2-5), 1959 (6-7). 
 Hpo6aembi  apKTHK11 H  aliTapKTHial•  ,I1eniffirpm,  Omerta 
 JlerinBa  apKTwiecKini H  anTapKTmecK0 Hay4410- 
  HCCJleA0BaTeJlbCKHr1  HHCTHTyT. 
 1(1959)-64(1989)  +
 11p06J1eMbI  KpHOJIHT0.11011,114• MOCKBa,  I43a.  MOCKO-
  BCK0r0  yiiBepcireTa• 
 7(1978)-10(1982). 
 Hpo6JIeMbI CeBepa.  MocKBa,  AKa1IeMHH  BayK 
 CCCP. 
 1(1958)-11, 13-19, 23(1988)+ 
 Hpo6.nemb1  CeBepa  ; TeKyinnA  yKa3aTeob  miTepaTypb] 
 (ISSN  : 0555-2982).  HoBocitompcK• 
  1970-1971, 1973(3-4), 1974-1990+
 PecliepaTiimbni  wyptian•  MOCKBa• 
 Feorpacling.  PeitepaTbi.  1959-1960. 
 reorpabi•  07/09B.  OKearianornR,  1-1421p0./101HA 
 rasiinianormsi(ISSN  : 0202-9316).  1968(5-
  12), 1969-1972, 1973(1-6, 8-12),  1974-1991+ 
 Feorpacimi• 07K.  Feorpaclinsi  AmepnKn,  ABCTpaJIHH, 
 oKearni H  AHTapKTHKH ( ISSN : 0202 - 9251 ). 
 1968(5-12), 1969-1970,  1971(1,  3-12),  1972(1-
 5, 7-12),  1973-1991+ 
 Feociiimma•  09/07B.  MeTeopanorms414KpnmaTano-
 rmi  (ISSN: 0202-9308). 1968(5-12),  1969- 
 1991+ 
 Pe3yabTaTbix  re0Ma1liliTHbIX  Ha6J140/1eH1411  06cepBaTo-
  pnn  JIeHHHrpaa  (noc•  BoeilKoBo)• MocKBa,  AKa,Ele-
  M1454  BayK  CCCP• 
 1948/50(1978), 1954/56-1981/83(1985). 
 Pe3yAbTaTbi  HCCJle,110BaHHA  MeYKAyHap0,11,11b1M  reo-
  linip-lecKnm  npoeKTam• MocKBa,  AKaaemitn  BayK 
 CCCP. 
  1959 -  60  :  Mew/wHapoxibni  reoclinmiecKnii roa 
 1961-68  :  Pe3yJIbTaTb1  14CCJIe)10BaHH11  HO  Memuy-
  napoxioro  reocknmecKoro  ,aa• 
 BepxHHH  mairnsi.  4(1969)-6, 8-14(1974). 
 BocToimo-AclipuKancKasi  pnclyroBan  clicTema. 
 1(1974)-3(1974). 
 FeoilimaNingecKne  mcciimBannsi. 1(1975),  3-
 13(1989)+ 
 F'eomarmiTnbie  HCC,11e/LOBaHHH.  1(1959)-20, 22-31 
 (1988)-1- 
 FAAHHOJIOPHHeCKHe  HCCJ1ea0BaH1451•  1(1959)-
 27(1985)+ 
 FpammeTpin  1(1963)-4, 6(1967). 
 Holiocci)epnbie  HCCi1ea0BaHl4A•  1(1959)-41,  43-
 46(1989)+ 
 klcumBalm  uyrianin• 1  (1986)-4  (1990)+
 Kocmwiecithe  Jiy414•  1(1959)-25(1988)+ 
 ManinToakeplibie  nccoeiloBanm• 1(1982)-13,  15-
 17(1990)+ 
 MeTeopribie  ncc<ne„aosamisi•  1(1966)-2,  6-
 15(1988)+ 
 MeTeopo.nornmecKne  HCCilea0BaHHH.  1(1960)-
 27(1982)+ 
 OKeaBo,norwiecKne  HCCJIMBaHHH.  1(1959)-40, 
 42(1990)  +
 C149111451 H  cBegenne  noLinoro  ife6a• 
 1(1959)-22,  24-33(1987)+ 
 Cdcmanorng.  1(1958)-11(1989)+ 
 Comemasi  aKTHBHOCTb• 1(1961)-3(1968). 
 TeopeTnecKasi  H  Bbli-IHCJIHTeJlbHaA  reociin3mKa• 
 1(1974)-2(1974). 
 IfinpoTbi  H  il1WIFOTbl• 1(1960)-3(1965). 
 Pe3yJIbTaTb1 Ba6mo,[iemiri  COBeTCKHX  14CKyCCTBeHHbIX 
 CflyTHHKOB  3eMilll•  MOCKBa,  ACTp0HOMH4ecith1I 
 coaeT,  AKaiierAnn  nayK  CCCP. 
 33(1958)-34, 46-47, 49-54, 56, 63-72, 102, 104, 
 106-109, 112, 114, 118(1969).
C 
 CB01114ble  Ta6J11444b1  cpecnieroaoBbix  3E1w-1mA  memen-
  TOB  reomarimmoro  110J151  ninpoBoil  C2TH  MarliHTHbIX 
 06CepBaTOpHil• MOCKBa,  AKa1teMH54  nayK  CCCP• 
 14(1979)-15, 17-23(1990)+ 
 C14614pCKHA  reorpadmecKnil  c6opiiK•  HoBocnonpcK, 
 1414CTI4TyT  reorpaitinn  Cnonpil H  AaJibBero  BOCTOKa• 
 2(1963)-8, 10-15(1980). 
 CoBeTcKaq  arrapKTwiecKasi  3KCFle,11414145-1•  IleHHHF-
  paa,  APKTHHeCKHA 14  airrapKTnecKnil  Har4110- 
  HCCJIe/LOBaTe./IbCKHII  HHCTHTyT• 
 Tpyitbl  COBeTCKOA  aHTapKTH4eCKO11 
 Kcne,zininin• 
 1(1959)-15(1961). 
 COBeTCKO-Ky614HCKHe  pb16oxo32‘ficmennb1e  HCCJIM-
  BaHHH•  MOCKBa• 
 2(1963)-4(1974).
T 
 TnxooKeancKaH  recoornsi (ISSN : 0207-4028). 
 HOBOCH614pCK,  Anaemi454  Hap(  CCCP• 
 1983(4). 
 Tpyabl  ApKTnqecKoro  HHCTHTYTa (Microfilm  ed.). 
 BCeC0403HbIrl  apiari4ecK0  HHCTHTyT. 
 1(1829)-78(1937). 
 Tpy)ibi  ApKTmecKoro  nay4no-ncc.neztoBaTenbcKoro 
 14HCTHTyTa• 
 158 (1941), 209, 215, 217 (1959). 
 TpyLibi  ApKTnvecKoro H  mapanecKoro  Harm-
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  HCCJIU0BaTeJ1bCKOF0,11-1CTI4TyTa•  JleHmirpait• 
 4VA :  Tpyabl  opileHa  Jlemma  apKTHmecKHil 
 Haymno-HccJie,aoHaTe.nbcKHA  HCTHTyTa• 
 135(1963), 143, 210, 213, 218, 224, 226-228, 
 235-236, 238-241, 243, 246, 249-259, 261-262, 
 265-267, 269-272, 73, 277-280(1966). 
 TpyjuDi•  BCeCOK)3H1,1c1  HaymHo-Hccile,ztoBaTeAbcKHA 
 HFICT1,1TyT  mopcKoro  ph16Hor0  X035I1CTBa  H  oKeaHo-
 rpackfin  (BHHP0)•  MocKBa. 
 46(1962), 57(1965). 
 Tpyabi  BbicoKoropHoro  reockH3n4ecKoro  HFICTI,ITyTa 
 (ISSN  : 0547-1869).  MocKBa• 
 6(1967), 9 12, 16, 26, 39-41, 43, 45-46, 70 
 (1987). 
 TpyAbi  FocyaapcmeHHoro  acTp HommecKoro  HHCTH-
 TyTa  Hm•  H. K.  IIITepH6era (ISSN  :  0371-
  6791).  MocKBa,  MOCKOBCKHA  rocy,qapcmeHHA 
 yHHHepcHTeT• 
 43(1972),  51(1982). 
 TpyAbi  FocyAapcmeHHoro  oKeaHorpacimmeckoro  HEICT1,1-
 TYTa (ISSN : 0371-7119).  MocKBa• 
  - 127,  129:  TpyAbt•  Focyitapcmeimbni  oKeaHo-
  rpacimmecKHil  H CT1,1TyT• 
 61(1962), 76, 78, 80, 89-94, 96-110, 112-129, 
  131-133, 135-164, 166-174, 177-182,184-191 
 (1988)-1- 
 TpyAb^  FocyaapcmeHnoro  opiLeHa  Tpy,[toBoro  Kpac-
  Horo  3HameHH  rupanornmecKoro  1,11-1CTHTyTa (ISSN : 
 0371-6872).  JIemmrpaa,  FHApomeTeoH3/taT• 
 184(1971), 262, 266, 269-281, 283-290,  292-
 293, 295, 299-302, 304-312, 314-316, 318-319, 
 324-325, 327-328, 334, 337, 342-345, 347-348 
 (1990)-1- 
 Tpy,a,bi  PIHCTHTyTa  rewtorm  H  reo1kH3HKH•  OBO-
 cu6HpcK,  AKaaemm  HayK  CCCP• 
 37(1973), 45, 47, 49, 78, 80-81, 164, 171, 173, 
  175, 180, 186, 193-194, 204-205, 207, 209,212, 
 217-219, 222-223, 225-228, 233, 236-237, 241, 
 243, 245-256, 258,  260-271, 275, 278, 280,285, 
 287, 289-305, 308-309, 310-314, 315-317,  319-
 321, 324-327, 329-333, 335-336, 339, 341-342, 
 344-345, 347-348,  350-351, 353, 356,359-361, 
 365-368, 372-373, 375, 377-378, 385,388, 391, 
 398, 405, 420(1978). 
 Tpy,[02.1  VINCTIITyTa  oKeaHcoorHm  M•  rift  IIIHpulosa 
 (ISSN : 0375-8419).  MocKna,  "FlayKa". 
 118 (1982)-120, 123-124  (1990)+ 
 Tpyitbi  Har4HO-HCCJIe11,0BaTeJlbCK010  HFICT1,1TyTa 
 Fe0J1011,11,1  apKTHKH•  MOCKBa• 
 95(1957), 113, 135, 143(1965). 
 Tpy,abi  Opilema  JIeHHHa  apKTHmecKHA  Hay4H0-
87
Hcc.neaoHaTeAbcKHri  1,1HCT1,1TyTa (ISSN : 0130- 
  5132).JlemiHrpa.a• 
  WATita,  Tpyabi  ApKTHmecKoro H  aHTapKTH4ec-
  K010  HaymHo-HccileAoBaTe.nbcKoro  HHCT1,1TyTa• 
 274(1968)-275, 281, 283-289, 292, 298-305, 
 307-351,  353-420(1990)-1- 
 Tpy,a i  OpaeHa  JleHHHa  rupomeTeopanormecKoro 
 HaymHo-HccAe,zioBaTedibcKoro  neHTpa CCCP 
  (ISSN :  0371-7080).  IleHHHrpm• 
  140(1975), 184, 217, 220, 224, 226-227, 229, 
 231-233, 235-252, 254-258, 263, 265(1984). 
 TpyAbi  Op2teHa  Tpyaonoro  KpacHoro 3HameHH  I'JlaBHOrl 
 re4H3H4ecK01  o6cepnaTopum  HM•  A•F1•  BoefiKom 
 (ISSN : 0376-1274).  JIeHHHrpa4.• 
 402(1978), 432, 434, 437, 439-443, 445-475, 
 477-479,  481-485, 492-493, 497-498, 502-503, 
 506, 509-510, 512-513, 516-518, 521-531 
 (1990)-f-
TpyAbi  Cenepo-BocTomHbul  KOMHJleKCHblA  1,11,1CTI,ITyT• 
 MaraAaH• 
 55(1973), 76(1976). 
 TpyAbi  ConeTcKoA  aHTapKTHmecKoll  3KCHe1HUHH 
 (ISSN : 0376-1487).  J1eHHHrpaa• 
 4 AA AU :  CoHeTcKan  aHTapicrHmecKan  3KcneAH-
  nun• 
 16 (1962)-44, 46-71, 73-74, 76-86 (1990)+ 
 Tpyabi  Cpme3HaTcKoro  perHoHanbHoro  Hay4Ho-
  HCCJIeJOBaTeJlbCK0F0  HHCTI,ITyTa  HM•  B•A.  ByraeBa• 
 MOCKBa• 
 27 (1975), 32, 37, 64, 71, 78 (1983). 
 Tpyitbi  YKpaHHcKoro  perHoHanbHoro  HaymHo-
  HccAeitoHaTeAbcKoro  HFICTHTyTa• MOCKBa,  FH,apo-
  meTeoH3AaT• 
 229 (1988)-230 (1980). 
 Tpyabi  IjewrpaAbHoPi  a3po.T0rnmecKo 1  o6cepBaTopn• 
 MocKBa• 
 148 (1982), 167, 170 (1988).
 YKa3aTeJlb  6n6morpacim4ecKHK  noco6H17  noCH6Hpn H 
 itain,Hemy  BOCTOKy•  HonocH6HpcK,  A aaemHE  HayK 
 CCCP. 
 1970/71 (1974), 1975-1988  (1989)+
(I) 
 (1)1131,10J1011,1H  pacTeHHri (ISSN : 0015-3303). 
 MOCKBa,  AKaaeMHA  HayK  CCCP. 
 24 (1977)-38 (1991)+ 
 (13.nopa a3HaTcKoil  poccH•  JleHHHrpaii• 
 1 (1912)-12, 14-15 (1920). 
 H.  C.  : 1 (1923)-3 (1927).
1-1 
 1-1ezoBeK H  CTHXHH.  Haynno-nonyAnpnbal 
 Op0J101-111-1eCKHrl  C60pHHK•  JleHHHI'pa,a• 
  1979-1980.
 III 
 IllecTnmecnnimin'  KaTaiIor 
 (cy/toBaB  nporpamma)• 
 1970-1972, 1974 (2),







 awrom000rmeciwe  o6o3penne (ISSN : 0367-1445). 
 J-Iemnirpa,a,  AKaAemptn  nay  CCCP• 
 56 (1977)-69 (1990)+ 
 armonnoe  Bpemn B  cpeAnne  MOMeHTb1  nepeAan  paAmo-
  CHFHaJI0B•  MOCKBa• 
 1971 (12), 1972-1973.
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